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１．緒言
　国立社会保障・人口問題研究所の日本の将来推計










































松田実樹 *　杉本浩章 **　上山崎悦代 ***　篠田道子 ****　原沢優子 *****
要旨　本研究は、特別養護老人ホームでの終末期ケアにおける専門職間協働の現状と課題を明らかにし、特別
養護老人ホームでの看取りのための専門職間協働のあり方を検討することを目的とした。
































































































2 40 代 女性 看護師 看護師(20) 有 
3 30 代 女性 介護福祉職 介護福祉士(16) 有 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Current situation and issues of Inter Professional work in End-of-life 
Care.




        *Faculty of Health and Welfare Science, Okayama Prefectural University
      **Faculty of Welfare and Health Science, Fukuyama Heisei University
    ***Faculty of Healthcare Management, Nihon Fukushi University 
  ****Faculty of Social Welfare, Nihon Fukushi University
*****Nagoya City University, School of Nursing
Abstract　This study aims to reveal the current situation and issues of Inter Professional work in End-of-
life Care at special nursing homes for the aged and consider the roles of inter professional work.
　The subjects of the study are four people including a nurse, a certified care worker, and social workers 
engaged in end of care, and a group interview was conducted with them. The data obtained was analyzed 
and then categorized. 
　As a result, 10 categories including support based on understanding of the roles of the professionals and 
recognition about nursing care were generated. 
　Although the interviewed professionals are currently attempting to provide teamwork-based care on 
the basis of partnership and cooperation, when it comes to information-sharing systems among various 
professionals, they fall short of sharing their thoughts based on their professional values. Therefore, there 
exists a need to consider how the thoughts of professionals, that form the basis of care to the aged, are 
conveyed to other professionals to support users as a team when the situations of the users are changing 
and that systems on Inter Professional work is required to facilitate such information exchange.
Keywords：Inter Professional work, End-of-life Care, special nursing home for the aged, professional 
values
